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一个基于 RTP 协议的实时视频传输系统。 
H.264 是新一代视频压缩编码标准，在保证更高的编码效率的同时提供了很





解决方案。在流媒体的安全传输方面， 针对 H.264 视频数据存储和传输的实时
性和便易性以及数据量巨大等特点，设计了一种轻量级的选择加密方案，仅对视
频的关键部分进行加密，从而保证安全传输。 
































In recent years, with the development of multi-media technology, computer 
science and network technology, real-time video transmission was applied widely. 
Due to the intrinsic characteristics of videos such as gigantic data capacity，the 
contradictory between the demand for real-time and the limited network bandwidth, 
it has become a extensive research subject in how to solve this problem. In view of 
these characteristics of real-time video transmission, this dissertation studies and 
implements a real-time video transmission system based on RTP protocol. 
 H.264 is the new video coding standard. It provides fairly good video quality 
while achieving better coding, and it is the most efficient video compression 
standard at present. The dissertation chooses H.264 to develop the system based on 
RTP protocol. In congestion control, the dissertation design an improved algorithm 
which adapt the send speed of video according to the feedback from the RTCP 
protocol, and make the system dynamicly control the quality of video based on the 
change of network state.This approach obtains a better real-time video transmission 
in different network condition. In the security of video transmission, due to the 
characteristics of video data such as timely and easily in storage and transmission 
and gigantic data capacity,the dissertation design a method of lightweight selective 
encryption which encrypt only the key part of video data to secure the transmission. 
The dissertation finally establishes the real-time video ransmission system in 
Visual Studio.NET. The experimental results demonstrate that system we developed 
can obtain a stable transmission rate, and the congestion control makes a better 
average packet loss rate and more effective usage of the bandwidth. 
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动性大、信道的误码率高和视频实时传输的要求。如未经压缩的 PAL 制式 CIF













































据存储制定的 MPEG 系列标准。 
CCITT 于 1984 年成立了一个专家组，专门研究电视电话的编码问题，并
于 1990 年完成和批准了 CCITT 推荐书 H.261[2]，H.261 是 早提出的视频编码
标准，由 ITU-T 制定，设计的目的是规范 IDDN 上可视电话和会议电视中的视
频编码技术。其输出码率是 p×64Kbitps(p 取 1-30)，能对 CIF 和 QCIF 分辨率的
视频进行编码。它采用了混合编码框架，包括基于运动补偿的帧间预测、基于
离散余弦变换的空域变换编码、Zig-Zag 扫描和嫡编码。1996 年 ITU-T 推出了
H.263[8]标准，用于低于 64Kbps 的低码率视频传输，如 PSTN 信道中可视会议、
多媒体通信等。通过帧间预测编码去除时间上的冗余和通过对保留信号进行变
换编码来去除空间上的冗余相结合的方法，能支持 5 种图像格式:Sub-QCIF、
QCIF、CIF、4CIF 和 16CIF，具有广泛的应用。1998 年 ITU-T 推出的 H.263+[9][10]
是 H.263 建议的第二版，它提供了 12 个新的可协商模式和其他特征，进一步提
高了压缩编码性能。 
1. MPEG 系列编码标准 





预测帧 P、双向预测帧 B 和直流帧 D 等概念进一步提高了效率。MPEG-2[12](也
就是 H.262)制定于 1994 年，主要针对广播级的高质量音视频以及更高的传输，
在提高图像分辨率，兼容数字电视等方面做了一些改进，比 MPEG-1 能更好的























者的弱点，2001 年 ITU-T 的视频编码专家组和 ISO 的活动图像专家组组成了联
合视频专家组 JVT(Joint Video Team)，目标是制定新的视频编码标准。2001 年
9 月 JVT 第一次会议上制定了以 H.263 为基础的 H.264 标准草案和测试模型
TML-9，2003 年 3 月 JVT 形成了 终标准草案。目前 JVT 的工作已被 ITU-T
接纳，新的视频压缩编码标准称为 H.264 标准，该标准也被 ISO 接纳，称为
AVC(Advanced Video Coding)标准，是 MPEG-4 的第十部分[13-15]。 
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